


















































ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ĲıĴ͘ĲĲĳ य़ࢅӁ̷һ
২ٛ໛ছআͅచ̳ͥΑ·ȜσΕȜΏλσχȜ΃Ȝ
ူ଼ࡄਘίυΈρθͅ۾̳ͥࡄݪ















̜ҟ̶ӡ̶һ̡ଃݶ࿶શડ ĩńŦųŵŪŧŪŦťġŔŰŤŪŢŭġŘŰųŬŦųĪ̝̜ ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ң ĩŔŤũŰŰŭġŔŰŤŪŢŭġŘŰųŬĪ̝




























































ĩĳııķĪѹ৾ใͅ ĳııĺ̝͆ ଯၼ ĩĳııķĪсзҀ̞ђҁѾѣय़
ࢅ౗ݑѝѣા฿ѣೱڬ҇ბޱѠьѽлѝюҀѷѣќзҀ̞
















ߋຍѣඩ௿Ѡڕ඙њцѾҁ̝ఘࠗ৫ڢ͓҇ ࡱള р͔Ѿ͓ ଘ
ള ѭ͔ѝဦнћйф ѝ͒ბ૙ьћйҀ̞ђьћ͑ юѮћѣ
ఘ̴с૜ঃࡹѨ૜ခ૜ఓѣۦა҇ҦӦһӠ̷ӞќтҀѽ







































































































































































































































































































































































຀ ĩĳııĺĪ̝ࢳႏͅ ĳııĺ с͆зҀ̞ේ൮ඩѝڋ຀Ѥ̝ރ౞
ဲڲ୹ဲڲડફఖ҇ᆰѠѝѿ̝ဲڲҰ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣ

























































































































Ѥ̝͓͑ంьй͔࿆ ਙ͒͑ ྌ৫͒͑ йэѶѝۃтшѷѿ͒͑ ࢣ
ౡଃݶѝఘज़͒͑ ңӠ̷ӃӞ݂ џ͒ўѠ࠙юҀంєџࡌ
ੑс໢ѶѾҁҀ̞ૌຕ࿶શᇫͅ ૌຕѹݍฎѠവюҀબ܎
ѝૌຕ̡ݍฎ࿶શ౒๘ ќ͆Ѥ̝ྴࡌ௒̝Ŝૌຕ ŞрѾ Ŝથ
ўѷ ŞŜથўѷݍฎ Şѭဦ݂юҀѝѝѷѠ̝ࣩ͑௝ݷृ͒͑ ज़
ᅧᄹধ͒͑ ྵ݆͒͑ ඒڱౡߋબ܎͒͑ થўѷѣڲі̝થڲ
ћ͒͑ ௝୾ௐޕ џ͒ўс஼̡ಊѠ๏௙ьћйҀ̞ђьћ̝





̜ ૌຕ࿶શᇫ ଃ̜ݶ̜޻ ௿̜ᅬ̜޻ န̜࣎
Ĳĺĺĳ໪ѣѴќढੑ ĵĴĵ ĵĳįĵ ĳĹĵ ĳĴįĵġ ĳĳĴ ĲĹįĸ ĳĹįĳġ
ĳııĲ໪ރซѳќढੑ Ĵĵ ĴįĴ Ķĳ ĵįĴġ Ĳĵ ĲįĲ ĳįĺġ
ĳııĸ໪ރซѳќढੑ Ķĳ ĶįĲ ĳĸı ĳĳįĴġ ĲĳĹ ĲıįĹ Ĳĳįĸġ
ĳııĸ໪ѝĳııĺ໪Ѡढੑ ķĴ ķįĲ ĲĴ Ĳįıġ ĵĲ Ĵįĵ ĴįĶġ
ĳııĸ໪ѣѴ ĲĶĴ Ĳĵįĺ Ĺĺ ĸįĵġ Ĳĵĵ Ĳĳįĳ ĲĲįĶġ
ĳııĺ໪ѣѴ ĳĳĵ ĳĲįĹ ĵĵĶ ĴķįĹġ ĶĴĺ ĵĶįĵ Ĵĵįĸġ
ރซѣєѨѠढੑ ķĵ ķįĵ ĶĹ ĵįĹġ Ĳıı Ĺįĵ ķįĶġ
ल Ĳıĳĵ Ĳıı ĲĳĲĲ Ĳııįıġ ĲĲĹĺ Ĳıı Ĳııįıġ
̜ѳѝѶҁѥ̝ྥଅсŔŔŘᅋ౗ѝ࠙ᇍюҀѝ৤нє̝

































































































































ц ѝ͒Ѥ̝થўѷєіѣ͑ ޻Ѩ ѣ͒࠮ࡀѭѣݵ໛ќзѿ̝
Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣા฿рѾ࣠ႴьћѴҀѝ̝͑ થўѷ
ѣ࿆ਙ ѭ͒ѣຌтрцѠழ฿݂ъҁҀ̞ђьћ̝થўѷ










































໪̜̜̜๘ ĳııĹ໪๘ ĳııĺ໪๘ ĳıĲı໪๘








৫ ౘ ಋ ბ ॢ৫ౘ
ૉ ᆰ ग़ ກ ૉᆰ҇ߋᅀьєҞӦӈҔӟӦҬ





































































































ᄉġ࿚ᅶͅڵ ĳııĺ͆͑ ஜથ݂ѣ९ہѝьћѣથўѷࠒ ௒͒
ౄাᑎ̡஛ძྗൊથࠇଳ͓ Ⴕᅗ҇൘фથўѷѣଃݶࢲ
ڲ ޻͔ဍଃ ĭġĵĵĮķĹ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
